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El jaciment arqueolôgic de la Fonollera, en el terme
municipal de Torroella de MontgrI, comarca del Baix
Empordà, ha estat objecte de 10 campanyes d'excava-
ció sistemàtica durant els anys 1975-1984, ambdós in-
clusius. La documentació que versa sobre els resultats
de les campanyes és diversa, perô en general s'ha com-
provat en ella, l'existència de 4 nivells d'ocupació im-
portants d'entre els quals ci segon i el tercer (d'èpoques
Bronze Final i periode Romà Republicà) son els perlo-
des de més llarga durada (Pons et alii 1977; Pons, To-
ledo & Colomer 1985).
El jaciment de la Fonollera es pot classificar dins del
grup dels jaciments arqueolôgics exposats a l'aire iliure
i sense estructures positives; aixô fa que de totes a totes
el material arqueolôgic es presenta sumergit amb el
material edafolôgic: sorres, argiles i pedres. No serà es-
trany tampoc trobar entre dos nivells d'ocupació una
zona més o menys gruixuda de contacte entre ells, i
moltes vegades es presentaran dificultats a l'hora de fer
correspondre uns determinats conjunts a un nivell o a
l'altre. Aquesta problemàtica ja ha estat exposada en
un recent treball (Vallejo & Pons 1984), i ara per ara
ens concentrarem amb una classe de material especi-
fic, d'origen malacolôgic.
Els estudis malacolôgics procedents de jaciments ar-
queolôgics son encara molt precaris. La majoria dels
casos es dóna un llistat de les espècies trobades i una
petita referència de les propietats de cada una d'elles.
Si be la seva preséncia és escadussera i tenint en comp-
te la seva fragilitat, aquests incondicionaments ens aju-
den ben poc a l'hora de voler establir estudis que corn-
pletin la dieta alimentària, la recuperació ambiental, o
be refassin el conjunt de la cultura material o figurati-
va.
La Fonollera ha estat objecte d'alguns treballs mala-
colôgics, que es redueixen a una identificació de les es-
pècies més apreciades per a la complementació de la
dieta alimentària de caire marginal i a l'activitat recol-
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lectora del marisc (Martinell 1977 i 1980; Pons', Tóle-
do i Colomer, 1985).
L'objectiu del present treball ye donada per la pre-
séncia d'un nombre considerable d'elements malaço-
lôgics trobats a la Fonollera —Cala 1/1 984— i d'entre
ells un nombre important amb traces de polimentació
i d'utilització. Aquests ültims son del génere Spondy-
lus. La finalitat vindrà donada a verificar en quina ca-
tegoria es troba l'activitat recol.lectora del marisc, qui-
nes son les espècies elegides, i quin és ci seu aprofita-
ment. A la vegada testimoniar a quin nivell arqueolô-
gic i època, les conclusions que s'estreguin de les inter-
pretacions foren possibles.
Té una superficie de 24 m2. i comprèn els quadres
Z, A, B, C, D, E (9, 10, 11 i 12). Està situada en el sec-
tor A a l'oest i enllaça amb les cales 1/1980 i 1/198 1
(Pons, Toledo i Colomer, 1985). El sen objectiu fou
comprobar l'hipôtesi de l'existència d'uns fons de ca-
bana. (figs. 1 i 2).
La lectura estratigrâfica, si be no aporta modifica-
cions substancials al conjunt de la formació del so!, es-
pecialment en la textura del primer sOl, si que es pre-
senten problemes en el conjunt dels resultats arqueolô-
gics interpretats en el segon sOl.
El segon sOl anomenat Estrat II presenta un canvi
d'horitzó edafolôgic: terres més fosques, dures i més ri-
ques en material organic i argilós. Hi distingim dos ni-
veils importants:, el nivell 4 quasi estèril de material ar-
queolOgic i el nivell 5 amb una concentració important
de materials arqueolOgics i naturals, i que descansa so-
bre ci subsOl. Aquest ültim nivell presenta una pen-
dent irregular i té un volum que va de 60 cms. de gruix
maxim per 10 cms. de minim. Hi distingim tres subni-
yells definits pel material arqueolôgic:
- El subnivell 5a format per estructures importants,
les quals semblen limitar una area quadrada que en-
globa especialment ossos molt cremats i corresponent
a animals domestics (assenyalern que hi ha una quanti-











Fig. 1.— Plànol de la Fonollera. Sector A i elfons de cabana b de la
ca/a LaF 1/1 984.
l'època romano-republicana segons el material ar-
queolôgic, especialment el ceramic. Entre aquest ma-
terial diferenciem el que correspon a amfores de proce-
dència itâlica, pünica e ibèrica, i vasos de vaixellafina,
com els de vernIs negre, gris emporità, a torn oxidat o
de parets fines.
— El sub nivell 5a/b es troba per dessota de la crema-
ció i d'una bona part de les estructures i es recolza per
sobre un nivell més antic utilitzat possiblement corn a
abocador de deixalles faunIstiques (concentració im-
portant d'ossos, especialment mandIbules, maxilars,
parts distals de les extremitats pertanyent a cavalls i
bôvids, ovicàprids, porcs i algün gos (Colomer, en
premsa).
Està format especialment per l'acumulació de mol-
tes pedres de fonamentació de les estructures i nivells
d'aplanaments anteriors. Per aquesta ültima circums-
tància el material arqueolôgic es presenta molt barre-
jat. Podem trobar materials ceramics a torn del nivell
anterior i materials faunIstics de l'abocador del nivell
posterior. El material ceramic a ma de l'època del
Bronze Final i objectes lItics i malacolôgics també es
fan presents.
— El subnivell 5b correspondria al nivell arqueolôgic
del Bronze Final molt malmès, degut a les estructures
posteriors. Descansa sobre la roca mare Ia qua! ha estat
retallada i polida. En molts Ilocs es poden observar al-
gunes estructures conservades d'entre les quals desta-
quem una estructura de combustió (quadres A9-AlO) i
alguns forats de post (quadres ZlO i C9), molts d'ells
amb impressió a la roca mare. Els materials que com-
Fig. 2.— a.: Esquema deljbns de cabana b i b.: Ta/la estratigrafica.
Secció FrontalA.
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porta aquest nivell son diferents als anteriors: entre els
ceramics cal destacar elfet a ma, entre vores bisellades
i decoracions d'acanalats, de falses excisions, d'inci -
sions, d'irnpressions i de translücides; entre elfaunIstic
es distingeix una gran varietat de les parts i de les espè-
cies; el material malacologic és important: ostres, car-
diums, pectunculus i objectes. Dins d'aquest nivell
s'han rentat moltes terres per fer una tria d'elemerts
rnicroorgànics o macroorgànics i dels quals hem trobat
restes de peix i algunes granes de cereals: ordi i blat. /
La roca mare forrnada de gresos calcaris paleocènics,
presenta una pendent, perô enmig de Ia cala s'hi troba
una forta depressió, de causa antrôpica i que afecta tota
la cala. Aquesta depressió ha estat realitzada retallant
la roca d'una forma escalonada. En alguns dels graons
es veuen les traces de polimentació i de picoteix per
l'ñs, i aixI corn també restes de combustió. Tota la de-
pressió presenta una forma rectangular, sensiblement
ovalada i quasi tot el material faunIstic i malacolôgic es
concentra en aquest indret, especialment entre els qua-
dres A, B (9 i 10), a 011 Cs conserven les restes d'un fo-
gar malmès. Els limits que es dedueixen de la cabana b
no corresponen als limits establerts de l'organització
general del Sector A, la qual cosa volem indicar que es
tracta de cabanes superposades, fet que ja s'ha observat
en altres indrets de la Fonollera. Dins del Bronze Final
distingim dues fases d'ocupació: la primera intermitent
i anterior als <<Camps d'Urnes>> les cabanes eren més
petites i enfonsades a la roca; la segona més estable, les
cabanes presenten parets incipients i son més grans.
Aquest ültirn grup pertany dins el fenômen dels
<<Camps d'Umes> recalcat per la presència de ceràrni -
ques decorades amb l'acanalat. Del material malacolô-
gic no podern precisar si pertanyia a una o l'altra caba-
nya.
L'estudi sistemàtic del material rnalacolôgic ens aju-
darà a interpretar Si totes leS espécies trobades en
aqueSta cala pertanyen a un sol grup i per tant al nivell
5b (d'època Bronze Final) o be pertanyen a dues po-
blacions: nivell 5b o be nivell 5a (aquest d'època roma-
na).
EL MATERIAL ESTUDIAT
S'estudien un conjunt de materials d'origen rnalaco-
logic a la cala 1/1984 del jacirnent arqueolôgic la Fo-
nollera: nombre total d'elements 117, dels quals hi dis-
tingim 78 individus (nombre maxim), d'entre els quals
15 han estat pouts i presenten traces d'utilització.
La posició horitzontal del material concentra aquest
en una depressió de Ia roca mare i en un lloc concret:
quadres A, B (9 i 10) (fig. 2a). Per repreSentar millor la
seva posició s'exposa Ia seva fragrnentació en percen-
tatge. En ella s'assenyala una forta concentració en el
quadre A 10 i una dispersió en els quadres del voltant
(A9, B9, BlO, Z10), aixi corn una absència o escassedat
a la resta dels quadres. (Els quadres AlO preSenta un
percentatge Superior 15%; quadres Zl0 i B9 de 10 a in-
ferior al 15%; quadres A9, BlO, Bi 1, ClO entre el 5 i el
10%).
La sola concentració coincident entre els individuus
i la fragmentacio, ens assenyala no solament que es
tracta d'una mateixa població sinó que la col.locació
de les peces (individuus) ha estat ocasional i la frag-
mentació s'ha prodult degut a la primera acció.
La posició vertical proyectada 40 ems. sobre la see-
ció frontal A de la cala 1/1987 ens assenyala que la
fauna malacolôgica representada pot formar part d'u-
na mateixa població dins el nivell 5b. tot i que el con-
junt del material fou recollit respectant les separacions
que s'han fet en el treball de camp (nivell Sb, zona in-
terrnitja i nivell 5a) (fig. 2b).
La projecció del material malacolôgic en la secció
frontal A ens demostra que aquest es troba pràctica-
rnent en el nivell 5b i zona de contacte amb el 5a. Sem-
bla doncs que la fauna malacolôgica respongui a una
sola població. Les diferències. remarcades en les gràfi-
ques de percentatges no son significatives i solament
les haurem d'acceptar com problemes especIfics del
sOl. (Fig. 3).
Les gràfiques de la fig. 3 representen el percentatge i
la relació que hi ha entre la fragmentacio, les peces
senceres i el nombre d'individus minim i maxim a
Ftg. 3.—Representactó grafica del material malacolOgic en els tres nivells trobats ala cala 1/1984 de la Fonollera.
I Spondylus	 5 Venerupis sp.	 8 Naticasp.	 • NIVELL5a
2 Cardium	 6 Pinna nobilis	 9 Triton nodiferus	 NIVELL5a/b
3 Glycymeris	 7 Patella	 10 altres	 O NIVELL Sc
4 Pecten sp.
Fig 4.— 1.: Gràfica de relació entre les diferents espècies malacolôgiques. 2.: GràJIca de relació entre les espècies malacolègiques sense els Spon-
dy/us ((p0/its)).
cada un dels nivells observats en els so! arqueolôgic.
La gràfica de la fig. 3a. representa el percentatge del
nombre total de peces niveil per nivell i la relació entre
les fragmentades i les senceres. Els nivells a i a/b pre-
senten una fragmentació més aita que Ia del nivell b,
on sobresurten les peces senceres i, a on es pot acceptar
que es tracti del niveil real de l'assentarnent arqueolO-
gic.
La gràfica de Ia fig. 3b representa el percentatge de Ia
fragrnentació i les peces senceres en la totalitat. En ella
es pot observar corn la fragmentació de les peces rnala-
colOgiques és pràcticament la rnateixa en els tres ni-
veils, perO en canvi la presència de peces senceres és
rnés rica en el nivell b.
La gràfica de la fig. 3c representa ci percentatge en-
tre el nornbre total de peces i ci d'individus, a cada un
dels tres nivells. La correspondència és pràcticarnent Ia
mateixa.
La gràfica de Ia fig. 3d representa Ia relació entre el
nombre maxim i ci mInim d'individus a cada un dels
tres nivells. Hi ha una correspondència més ajustada
en ci NimIn. que en el Nimàx., perO aquesta diferència
no és significativa.
Totes aquestes gràliques rnanifesten una correspon-
dència entre els tres nivells, Ia qual cosa fa pensar en
una població ünica de les peces malacolOgiques, que
correspondria realment en el nivell b.
Taula I.— Relació del material malacolOgic
NIVELLS 5B (11 variants) 5A/B (6 variants) 5A (8 variants)
ESPECIES Nb.T Nfrag. Ni. Nb.T Nfrag. Ni. Nb. Nfrag. Ni.
Spondy/us po/itss 8 0 8(4) 4 0 4(2) 3 1 3(2)
Spondylussp. 0 0 0 3 3 3(2) 1 1 1(1)
Acanthocardiat. 18 15 9(5) 7 7 4(2) 12 10 5(3)
Cardiumsp. 2 2 2(1) 0 0 0 2 2 2(1)
Glycymerisinsubrica 5 0 5(3) 12 10 5(3) 2 2 1(l)
Glycymeris sp. 5 5 3(2) 0 0 0 0 0 0
Glycymeris glycymeris 2 0 2(1) 0 0 0 0 0 0
Pectensp. 3 3 2(1) 0 0 0 1 1 1(1)
Venerupissp. 2 2 1(1) 2 2 2(1) 0 0 0
Pinnanobi/is 0 0 0 4 4 1(1) 0 0 0
Pate//asp. 1 0 1(1) 0 0 0 0 0 0
Pate//a caeru/ea 1 0 1(1) 0 0 0 2 0 2(2)
Naticasp. 1 1 1(1) 0 0 0 0 0 0
Triton nodiferus 0 0 0 0 0 0 1 0 1(1)
Altres 0 0 0 0 0 0 3 3 3(2)
Suma 48 28 35(2!) 32 26 19(11) 27 20 19(14)
Fig 5.— Algunes espècies malacologiques trobades: 1-2, Acanthocardja (A) tuberculata (L.); 3-4, Glycymeris (G.) insubrica (Br Glycyrneris vio-lacescens (Lmk.); 5, Pinna nobilis L.; 6, Pate/Ia caerulea L.; 7, Triton nodiferus (Lmk.).
LA FAUNA MALACOLOGICA (fig. 5)
La relació de les restes de mol.luscs trobades en la
cala 1/1984 és la següent (taula I).
a.— GASTEROPODES:
1.—Patella caerulea Linné (=pegellida, barretet)
Espécie molt cornü a les nostres costes. Viu sobre
substrats durs, corn ara roques, altres mol.luscs, etc., a
molt poca profunditat. Acosturna a ésser molt abun-
dant a la zona on trenquen les onades en els penya-
segats. Es comestible. (Maigrat l'escassa representativi-
tat en la cala 1/1984 es troba forca repartida en tot ci
jaciment) (fig. 5,6).
2.—Triton nodiferus (Lmk.) (=corn; a Mahó ci nom
vulgar és corn de coma o de viudu).
Aquesta espècie es troba entre 20 i 40 metres de pro-
funditat; és forca comü a les nostres costes i, encara
que no gaire apreciat, és comestible. (fig. 5,7).
3.—Natica sp. (=Nerita o cargol de liuna)
Gasterôpode molt cornñ a les nostres costes, viu
normalment enterrat en els fons sorrencs-fangosos. Co-
mestible.
b.— BIVALVES:
1.—Glycymeris insubrica (L.) (=Glycymeris violaces-
cens). (=petxinot, petxina de sang)
Aquesta espècie viu enterrada a uns 8 metres de pro-
funditat. Es forca abundant en ci litoral català i és co-
mestible. (fig. 5, 3-4).
2.—Glycymeris glycymeris (Linné) (=petxinot).
Forma molt semblant a l'anterior, present actual-
ment a Ia Mediterrània, és forca comü a! litoral català.
Comestible.
3.—Pinna nobilis Linné (=nacre)
Es una espècie de grans dimensions, que pot assolir
una llargària de 80 cms. Es molt comi a les nostres
costes. No és gaire apreciada, perô és comestible. (fig.
5,5).
4.—Pecten sp. (=petxina de pelegrI)
Comestible. Comü a les nostres costes.
5.—Spondylus gaederopus Linné =Ostra vermella)
Comii a les nostres costes, viu sobre roques a poca
profunditat. Comestible (?)
6.—Acanthocardia tuberculata (L.) (—escopinya ye-
rrucosa)
Espècie molt comñ a les nostres costes, viu enterra-
da a poca profunditat. Comestible. (fig. 5, 1-2).
7.—Venerupis sp. (=cloIssa). Comestible.
Segons les gràfiques de la fig. 4 aquest percentatge
correspon als percentatges ja conegut de la fauna mala-
colOgica trobada a la Fonollera e interpretats dins i'ac-
tivitat de i'i.is recoi.lector del marisc, ja que les espècies
son conegudes i frequents a la costa. AixI sobresurten
els Spondylus, els Giycymeris i els Cardium, seguits
del Pecten i la Patella. A la gràfica de la fig. 4,2 s'han
suprimit eis Spondylus <<pouts>> i aquest percentatge
dona prioritat als altres dos géneres: Cardium i Clycy-
meris. (Pons-Toledo-Colomer, 1985).
Utilltzació de les restes malacolôgiques (fig. 6).
Es conegut en ci camp de la histôria i de i'Arqueolo-
gia la utiiització de les conquilies de mol.iuscs, tant per
la seva bellesa (objectes d'ornamentació, de decoració
domèstica, etc.,) corn per la fabricació de nombrosos
estris, a part d'altres objectes lüdics i màgics.
Sobresurten en aquestes activitats la transformaciO o
atribució de les conquilles en objectes d'ornament per-
sonal (denes de collaret, penxolls, bracalets), ilts deis
quals es remonta des del PaleolItic Superior. (SOn ben
conegudes les géneres de Cardium, Glycymeris, Den-
talium, Pecten, Pectunculum, etc.).
Es en els perlodes de la manifestació megailtica (des
del NeoiItic Mitjà fins ci Bronze Mig) on aquesta pràc-
tica té el desenvolupament més gran conegut en la his-
tOria de 1'Home de l'Antic Mon. Maigrat que en
aquesta època s'observa una gran varietat de formes i
espècies utilitzades, la fragilitat de la conquilia no per-
met una diversificació especIfica que pugui definir
compiexos culturals o donar cronologies relatives. Ja
en ci camp de la dicta és dificii poder fer atribucions de
percentatge per conèixer la incidència protelnica d'a-
quest menjar.
Els fenicis aprofitaven tres espècies de murIcids per
i'obtenció de la pñrpura i d'aquI la fabricació dels tints
per a la indüstria textil. Els romans adoptaren aquests
coneixements i d'eiis se sap que les tiiniques eren te-
nyides d'aquest material. Curiosamerit els pobies ame-
ricans també tenien aquestes pràctiques. Una espècie
coneguda i apareguda a la Fonollera és la Thais (=pür-
pura).
En aiguns pobles africans i de l'Asia Meridional, al-
gun gènere ha estat utilitzat com a paper comercial si-
milar a la moneda, com és el cas de la Cypraea mone-
ta, i fins i tot a Europa el Triton nodiferus (=corn) ha
estat utilitzat com a instrument <<musical>>. Aquesta ii-
tima espécie també se la troba a la Fonollera.
Utilització de la fauna present a la Fonollera
La major part d'espécies trobades sOn comestibies,
algunes d'elles forca apreciades avui dia, perô l'escàs
nombre d'individus trobats de les diferents espécies no
indica les restes d'una dicta bàsica, sinO més aviat corn-
piementària.
Un aspecte a destacar és la presència de fragments
de bivalve Spondylus gaedemopus els quals han estat
transformats, presentant formes generalment arrodoni-
des i ovalades. L'orIgen natural d'aquesta rodadura
(erosiO mecànica deguda al transport, etc.) l'hem des-
cartat,ja que tal comes pot observar en ia fig. 6,8 a! 10,
les lInees de creixenca dels bivalves estan totalment
rascades en tota la superficie de les closques, fet que no
presenten els fragments erosionats i rodats per co-
rrents, onades, etc. AixI en la fig. 6,1 veiem una con-
quilla la qual presenta dues zones de desvastament
quasi perpendiculars, la fig. 6,2 la zona de desvasta-
ment és paral.lela a l'eix de Ia xamera, les 3, 6 i 7 pre-
senten pràcticarnent tota la seva superficie polida.
La fragilitat de Ia closca fa dubtar de la seva obtenciO
imprescindible corn a objecte (eina per a frotament,
polimentació, etc.) que s'aplica sobre una matèria més
tova que la prôpia conquilla: pell, cuir. Dc totes mane-
res sOn nombroses les aplicacions experimentals que
s'han observat, corn extreure l'escorca roveilada de
metalls, polimentar ceràmica o cuir, i fins i tot es pot
pensar en casos capritxosos o lüdics. (peces per a jugar,
intercanviar, etc.).
Fig. 6.— Spondylus poiits. 1, 2 i 7, valves d'Spondylus desvastades artificialment; 3 a 6,fragments de conquila (Spondylus ?) pouts; 8 a 10, de-
tails on poden observar-se ies estries produldes amb i'acció de desvastament de Ia con quilia.
El que si éS cert és que aquestes peces han estat
transformades per l'home i que les traces de la seva uti-
lització son ben observades. Malauradament no p0-
dem fer comparacions en cap dels jaciments arqueolô-
gics catalans, be per una absència total, be per una
manca d'informació.
Fig. 7- Diversos details del fbns de cabana b trobada a Ia Fonollera
1/1 984. a.b.c.
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